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匹马，被水墨钉在墙上 /它的思念飘零 /它的肉体和啸声 /薄成一张宣纸。//我了解它的饥渴和















































头和村尾之间移动 /天和地僵持着，悬在 /半空的手，越来越迫近我 /光秃的头顶。”
语义结构在短信文学中具有不可忽视的功能，短信文学在汉语写作发展中的价值不可低
估，但是，作为一个独立的文体，短信小说有多大的生存和发展空间，这是一个值得深思的问题。
我们不能因为短信文学本身所具有的语义能量，而无限夸大其在文学家族中的地位。一篇成功
的短信文学作品必须具备短信和文学的两种元素，总体上说比单纯地创作一篇短信或小说还复
杂，从我所接触过的短信文学文本看，完全符合文学创作原则的成功作品尚属罕见。70字的确
是一种限度，写作者必须“带着脚链跳舞”，特别是在当下的文化语境下，短信作品还是民间话
语，优秀汉语写作者全面缺席，这使得短信小说同小说一样，发轫期总是步履蹒跚。但是，我相
信随着手机媒体的进一步开发，手机不断扩容，受众不断状大，尤其彩信文学（短信小说配动漫）
将进一步激发文本的文化内力和读者的阅读趣味。假以时日，短信文学将为文学大家庭争回逝
去的辉煌。 
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